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昭 和 1 1 年 3  打
I V 仟 肌 6 午 . 1  打
昭 和 1 6 年 7  打
川 仟 肌 7 年 1 0 打
昭 チ 肌 8 年 1 0 j l
川 仟 m 9 年 5 打
1 1 ι 仟 Π 2 0 年 ↓  j ]
昭 手 吃 3 年 3 刀
昭 和 3 7 年 3  打
昭 和 3 8 年 4 月
1 昭 和 3 9 年 ι 刀
川 拝 Π 3 9 年 5 月
昭 和 、 1 9 年 1 1 j ]
1 1 召 手 Π 5 6 年 1  打
稲
距
宮 城 県 立 工 業 ¥ 校 機 械 確 気 科 卒
日 立 製 f l ' 所 水 1 1 . , 包 山 剣 果 立 工 業 学 佼 ぜ 刈 D  な ど に 勤 務 す る
東 1 断 捌 可 大 学 工 学 部 専 攻 牛 ( 材 料 " お よ び 上 竹 学 )
東 北 帝 岡 大 学 j が ( 1 学 部 機 械 工 学 科 判 河 扮
同 助 手
同 送 職
東 ゴ 断 捌 司 大 学 助 手 ( 科 学 汁 徽 仙 究 所 訓 が 知
仙 台 下 業 専 門 学 佼 ( 1 1 1 佑 I D  機 械 に 入 学 ( 在 畷 の 主 ま )
同 校 卒 業
ヨ ニ 学 博 士 ( 東 北 大 ・ エ ・ 」 0 1  1 1 _ 仟 " D
東 北 大 学 附 師
東 北 大 学 科 学 汁 測 仙 究 所 ・ 特 殊 粘 密 工 竹 列 究 施 設 に 州 椛 外
東 北 大 学 助 教 授
東 北 大 学 ・ 大 学 院 、 1 1 学 釧 究 利 川 当  4 告 樒 工 学 科 )
染 北 大 学 教 授
村 1 ・ 司 教 授 略 雁
イ 也 1 こ
川 仟 Π 3 8 年 ・ 1 刀 よ り , 宮 城 工 業 高 等 山 1 門 学 佼 附 師 ( 井 常 膨 D
川 仟 Π 5 1 年 9 打 ~ 1 0 打 , 粘 機 学 会 よ 川 1 訂 塞 技 術 に 関 す る 肌 傑 f で 波
米 , 大 学 , 研 究 所 お よ び 工 場 な ど 2 0 個 所 を 調 査
1. 市原.石原・今野・稲垣,波労試験に依る疲
労変形の研究
T. OKAMURA.K.1NAGAKI・Y.入nsuDA,
On the Mechanical pulverlzlng t0τ
Metals by a speicaⅡy Designed 1こddy miⅡ,
T. OKAMURA・K.1NAGAKI・Y. MASUDA,
On the Method of MechanicaⅡy pulven-
Zing Metal by cutter MiⅡ,
T. OKAMURA.K.1NAGAKI・Y. MASUDA,
On the Mechanical Dislntegratlon of
Metal by a Sねmp Mi11,
岡村.稲垣,金属の機械的粉砕方法の研究
岡村.稲垣,機械的令属粉砕に於ける粉砕過
程及び機椎の解析
岡村.稲拓,令属の機械的粉ずNこ於る微粉砕
過程及び粉砕機能の解析
稲珂,高湘に於ける金属の刷齢粉砕
稲1行.永ル, V形シ._一付スタソプミルの試
作
K.1NAGAKI, Exfoliation of Metals at
Hioh Temperature,
篠塚.稲垣,精密微小球製作の研究(第1+1D
姪塚.稲胴广粘密微小球媒作の研究(第2傑)
筰塚.藷頃,仙、内耳機能検査用等角加速度
回転装羅の試作
符塚.稲頃,他,四次元同時記録歩行揣写奘
罰の試作
T. SAKURAI. K. SHISHIDO ・ 0. KAMATA
. K.1NAGAKI, construction of a Lal'ge
Solar Furn2Ce,
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9
発表年月
6.8 (昭.17)
SCI
10
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SCI. REP. RITU,
Π
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爽北大学科学計測研 1,3(昭.26)
究所報告
東北大学科学計測研 2,1(昭.27)
究所帳告
応用物理 23,2(1950
・4Uヒ大学科学計想畑〒・1,3(昭.3D
究所机告
山北大学科学計測測 5,2-3(1偶.32)
研究所畏告
SCI. REP. RITU, A,10,5(1958)
12
A2,5(195の
13
A5,1(195幻
1、1.
15
小北大学科学計測研 7,3(昭.34)
究所祁告
爽北大学科学訓・訓馴 8,2(昭.34)
究所帳告
小北大学科・学汁測研 8,3(昭二栃)
究所報告
リi北大学科学計測研 9,2-3(昭.3の
究所帳告
UNITED NATIONS CONFERNCI
ON NEW SOURCEs of ENERGY,
10, A皿'Ⅱ a96D
21 6
T .  S ユ k u r a i . 0 .  K a m a t a  ・  K .  s h i s h i d o  ・
K . 1 n a g a k i ,  c o n s t r u c t i o n  o f  a  上 a r g e  s 0 1 1 ' a
F u r n a c e ,
稲 堪 , 金 属 の 機 械 的 粉 砕 の 研 究 ( 学 位 論 女 ) ,
1 7
1 8
桜 ナ 1 ・ ・ 宍 戸 ・ 鎌 田 ・ 稲 垣 , 東 北 大 学 大 型 太 陽
炉 に つ い て
篠 塚 ・ 稲 垣 ・ 他 , 四 次 元 同 時 記 鉄 歩 行 拙 写 装
「 1
稲 垣 ・ 大 石 ・ 阿 部 , 徴 小 標 凖 欠 際 の 放 電 加 工
機 に よ る 加 工
稲 垣 ・ 大 石 , 放 世 加 工 機 に よ る 非 破 壊 検 査 用
微 小 枳 互 佐 人 工 欠 1 範 の 加 工
稲 垣 ・ 菅 原 , 圧 痕 法 に よ る 原 子 燃 料 被 擾 管 の
微 小 標 凖 欠 陥 加 工
稲 垣 ・ 特 殊 ヤ イ ク ロ 加 工 技 術 に つ い て
K . 1 N A G A K I .  Y . 0 I S H ,  E l e c t r o - d i s c h a t g e
M a c h i n m g  o f  p r o t o t y p e  M i c r o - N o t c h  l ,
桜 井 ・ 稲 垣 , 大 型 太 陽 炉 の 試 作
1 9 .
3 0
2 1
2 2 .
1 2 a 9 7 の
S o l a l
E n e r g y ,
東 北 大 学 科 学 計 測 研
究 所 縦 ' 告
太 陽 = ・ ネ ル ギ
2 5
2 6
千 而 垣 t ・ 他 , 哘 ι j 密 ス ラ イ ド テ ー プ ル の 試 作
東 北 大 学 科 学 計 淡 Π 肝  1 2 , 2 - 3 印 召 . 3 9 )
究 所 般 告
東 北 大 学 科 学 誘 刈 研  N , 1  ( 昭 . 、 1 0 )
究 所 桜 告
放 電 加  1 1 1  技 術  1 0  ( 昭 . 、 1 0 )
8 ,  J a 9 6 - 1 )
2 7 .
1 8 , 2 - 3
( 昭 . ' 1 D
フ ( 昭 . 妬 )
稲 垣 ・ 他 , 放 電 に よ る 徴 細 加 工
稲 垣 ・ 他 , 放 電 に よ る 微 小 孑 リ 川 工
稲 垣 ・ 後 藤 , 庄 力 油 膜 厚 さ 減 少 の 高 精 度 測 定
2 8
1 1 , 1 ( 昭 . 3 7 )
2 9 .
1 , 2  ( 1 9 6 7 )
東 北 大 学 科 学 計 測 W 1  1 6 , 2 ( 昭 . 4 2 )
究 所 帳 告
化 学 工 学  3 2 , 2 ( 1 , 9 6 8 )
S C I .  R E P .  R I T U  A , 1 9 , 2 ( 1 9 6 7 )
3 0
稲 垣 ・ 他 , 徹 小 標 凖 欠 陥 の 放 電 加 工 機 に よ る
加 工
稲 垣 , 放 電 に よ る 高 粘 度 徴 細 加 工
3 1 .
3 2 .
央 北 大 学 科 学 計 ' 訓 研
究 所 報 告
東 北 大 学 科 学 計 測 研
究 所 縦 告
放 屯 加 工 技 術
応 用 物 理
Π 本 機 械 学 会 ・ 粘 機
学 会 東 北 支 部 盛 岡 地
方 講 演 論 女 集
東 北 大 学 科 学 計 ' 測 研
究 所 報 化
粘 機 学 会 超 精 籟 加 丁
専 門 委 員 会 誌 高 料 j 1 変
来 北 火 学 科 学 計 測 研
究 所 縦 告
宮 城 工 業 i 宕 玲 亨 噂 門 学
校 研 究 記 要
放 電 加 工 技 術
稲 垣 ・ 他 , 小 血 管 縫 合 器 の 試 作
3 3
庄 子 ・ 稲 垣 ・ 阿 部 , 放 電 に 依 る 料 沈 庁 卸 卜 孑 ν 川
工 の 研 究
大 石 ・ 稲 垣 , 放 電 に よ る 精 密 徴 細 加 工
3 1 .
1 6 , 1 ( 昭 . ' 1 2 )
1 7 . 1 ( 昭 . 、 1 、 D
2 1 印 召 . , 1 、 D
3 8 , 1 2  ( 1 9 6 の
( 7 1 一 の
1 7 , 1 印 召 . ↓  D
1 1 a 9 6 9 )
? ??
15,1
(Nlar
和U亘,放電による微細穴あけ加_f
稲垣,放電による微細精密加工
稲珂.他, Y IGの商粘度徴小球研j判表の試
作
稲応・菅原,加工形1犬の似小化に伴う剪舳址と塑性址とめ関係,第1帳ドリル加下_の場谷
大石.加ψH〒・稲垣,「拓速炉燃料被粳管用標
準人工欠除・加工法の研究
稲垣,放電による徴小穴および満加工法,
菅原・稲垣,加工形状の微小化に件う剪剛1吊,'y弼生耻との関係,第2縦穴あけに及ぼすド
リル刃先形状の影粋
稲垣,研削加工ひずみはなせできる
稲垣・1河部,試作した徴小球研〆臥幾の仕能の
」七皎
ドリノレ1fの"原.稲畑,御カレ加上における
微a寸ヒに伴'う刃先形状の影祥
稲垣他,回転するすべり面の浮き上ガ山とト
ノレク1こついて
38
39.
'10
、11.
1981)
エ'
11.
東北大学科学汁抑研
究所服告
央北大学科学1測研
究所羅告
東北大学科学訓'測仙
究所帳告
機械の研究
、_ノ
↓5.
゛ヨ」
{1゛じ
スト
37,1(昭.、16)
1 (1972)
21,1(昭.、17)
16. 稲川.本郷,回転する粘密司、べり心の浮上が
りとトルクについて
稲垣.阿部,試作した微小球研が"幾の研jチ機
村串こついて
肝子子.田中.稲珂, fιj林オプチカルフラット
試作
稲垣.菅原,艇継用バイトを用いた極微_壯切
削の研究
稲垣,徴小球研膨機の球釧挫機構の解析
ル加下の切残しに及菅原・稲垣,微小lf ドリ
ぼす被削材組織の影辨
Akil・n suGAWARA, K6jilNAGAKI,
Burr in Micro DLlmetet DriH ~vorlくing
(1Sl epott),
、17.
東北火学利学訓測研
死所繊告
21,2・・3
(昭.18)
21,2-3
如a.玲)
27.'1 a975)
18.
応用機械工学
東北大学科学1汁測研
究所縦告
会 手L粘機学 ιιC
49.
50
2、1.1UI".5の
51.
Π本機械学会・1駄幾
学会東北支部嘩岡地
方訓演会論文業
東北大学科学'汁柳.栩f
究所紲告
日木機械学会・粘機
学会張北支部四台地
方講演会論文集
東北大学科学計測研
究所縦告
粘機学会昭和翁年度
秋季学術講演会,謡
演論文集
東北大学科学汁測研
究所蛾告
2 a976)
25,1(1昭.51)
52
噛語 4デニ 4§
、H.2Ula.53)
(78-6)
27,1 4昭.53)
(78-11)
28,2-(昭.54)
(80-9)
BUⅡetin of the
Iapan s ciety of
Preclslon Eng]necrlng
29,1(1唱.55)
、16,10(昭.55)
?
?
?
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?
?
??
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???
15 3
稲 垣 ・ 阿 部 他 , 微 細 放 確 加 上 機 の 試 作
5 1 '
稲 垣 ・ 菅 原 他 , 微 小 ド リ ル 用 Π 動 ボ ー ル 盤 の
試 斥
1 .
マ イ ク ロ 加 工 技 術 ,
f l ^ 新 i
2
加 工 技 術 デ ー タ ー プ ブ イ ル ,
マ イ ク 戸 加 工 技 術 編 集 妥
東 北 大 学 科 学 寸 測 研
究 所 般 告
東 北 大 学 科 学 計 測 研
究 所 般 告
著
書
2 9 , 2 - 3 ( 昭 . 5 5 )
3 0 , 1 ( 昭 . 5 6 )
G 辱 咸 の 予 定 )
( 欺 ) 機 械 振 興 協 会 技 術 佃 究 所 発 行
( 微 小 ド リ ル 穴 加 工 に つ い て )
?
?
?
?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ??
